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Метою статті є визначення сучасних тенденцій та перс-
пектив освоєння бібліотеками соціальних медіа; формулю-
вання низки рекомендацій щодо стратегії їхнього просуван-
ня в онлайн-сервісах.
Феномен соціальних медіа є однією з найбільших мак-
ротенденцій, породжених Всесвітньою мережею. За даними
досліджень за 2011  рік,  соціальні платформи в усьому світі
охоплюють від 60% до 80% активних інтернет-користувачів
[9]. Основними рисами, що сьогодні характеризують це яви-
ще, є: глобальне кількісне збільшення онлайн-спільнот; ін-
тенсивне розширення аудиторії користувачів соціальних ме-
реж; застосування соціальних сервісів як інструментів са-
моорганізації та мобілізації ("блогерні революції", рухи, де-
монстрації, флеш-моби); розвиток нішових, так званих сег-
ментованих, соціальних мереж; соціалізація брендів та біз-
несу; конвергенція соціальних медіа з традиційними; функ-
ціонування за принципами прозорості, відкритості, незалеж-
ності, свободи учасників, інтерактивності, багатовимірності,
співучасті багатьох заради досягнення спільної мети.
Поняття "соціальні медіа" (англ. social media) сьогодні
викликає численні дискусії, суперечливі оцінки та незмін-
ний, зростаючий інтерес дослідників із різних галузей. Його
розглядають як:
¾ багатозначний термін, який використовують для
опису нових форм комунікації виробників контенту з його
споживачами [7];
¾ позначення групи інтернет-додатків, що базуються
на ідеологічній і технологічній основі Web 2.0, які уможлив-
люють створення та обмін контентом, сформованим корис-
тувачами (user-generated content) [8];
¾ вид мас-медіа, що має ряд переваг над іншими різ-
новидами (оперативність, лабільність, доступність, ємність,
інтерактивність) та апелює до певної соціальної спільноті (а не
спирається на створений авторитет, як традиційні ЗМІ) [6].
Узагальнюючи тлумачення поняття "соціальні медіа",
його можна розглядати як інтерактивне цифрове середови-
ще, контент якого наповнюється самими учасниками кому-
нікації та яке складається з групи вузлів: соціальних об'єктів
(об'єднання, організація, індивід тощо).
Ключовим у цьому понятті є онлайновий соціальний
граф — зв'язки кожної людини у Всесвітній мережі, своєрід-
не відображення приналежності друзів, членів сім'ї, колег,
наставників, знайомих тощо. Технологічно онлайновий со-
ціальний граф означає те ж саме,  що www  для сторінок,
з'єднаних гіперпосиланнями: це засіб організації, фільтрації
та асоціації. Він пронизує весь простір Інтернету, з'єднуючи
людей і занурюючи кожен сайт і програмний продукт у кон-
текст їхніх взаємин. Це технологія, яка працює для людей [4].
Технологія, яка змінює традиційну модель онлайн-комуні-
кації "один до одного" на нову — "багато для багатьох".
Соціальні медіа розглядають як нове явище — "Інтер-
нет з людським обличчям" [5], що гарантує інші свободу
доступу до інформації, демократичність і різноманітність
можливостей самовиявлення, масштаби соціального креати-
ву. Нині це гостро відчули і користувачі, і бібліотечна спі-
льнота. У практику діяльності бібліотек усього світу увійш-
ло створення персональних профілів та інтерактивних дис-
кусійних груп, віртуальних професійних співтовариств у
соціальних мережах; wiki-проектів, що базуються на crowd-
sourcing технологіях, спеціалізованих форумів та порталів.
Згодом доречним стало використання блогів, сервісів хости-
нгу (hosting), підкастингу (podcasting), соціального тегуван-
ня (folksonomy), соціальних візиток тощо. Означені онлайн-
сервіси постали як новітні віртуальні форми соціальної ак-
тивності бібліотек у мережі Інтернет, як основа для налагод-
ження професійної комунікації, взаємодії книгозбірні та
користувача, бібліотеки й суспільства загалом.
Активне освоєння соціальних медіа бібліотеками усьо-
го світу тільки починається. Cьогодні можна багато говори-
ти про першість зарубіжних бібліотек у досвіді опанування
соціальних платформ. Безумовним лідером, без сумніву, на-
зивають Бібліотеку Конгресу, яка не лише успішно освоює
соціальні сервіси YouTube, iТunes, Flickr та інші, оприлюд-
нюючи матеріали з бібліотечних фондів, а також має намір
архівувати в цифровому вигляді всі публічно доступні по-
відомлення, розміщені у мікроблозі Twitter. Цікавим також є
досвід британського Інституту бібліотечно-інформаційних
спеціалістів (CILIP), який започаткував курси підготовки
бібліотекарів для роботи із цією технологією — "Twitter for
Librarians" [10]. Не можна не згадати про ініціативу створення
спеціалізованої бібліотечної соціальної мережі ДПНТБ Ро-
сії. Перелік подібних прикладів можна продовжувати і далі.
Але важливо зазначити, що останнім часом все активніше на
просторах онлайн-осередків з'являються українські бібліо-
теки, які створюють цікаві інтернет-проекти, взаємодіють
між собою та з користувачами, активно запозичуючи досвід
зарубіжних колег.
На тлі глибокої інтегрованості українського суспільства
у міжнародні соціальні медіа вітчизняні бібліотеки почали
використовувати соціальні сервіси як канали неформальної
комунікації та способи мотивації розвитку професійної сфери,
що реалізуються у різних формах (від спілкування з колегами
до курсів підвищення фахової кваліфікації);  як засоби залу-
чення ширшої аудиторії користувачів мережі (поінформуван-
ня про бібліотечні події, навчання або навіть інформаційне
обслуговування); як інструменти бібліотечного маркетингу,
що сприяють розповсюдженню бібліотечних новин, стиму-
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люють просування бібліотечних продуктів, послуг та сервісів,
анонсують маркетингові заходи, проекти та програми; слу-
гують засобами реклами та PR-технологій для книгозбірень;
як "креативне" доповнення основних веб-сайтів бібліотек, що
існує паралельно, а подекуди як альтернатива створення
останніх завдяки доступності (порівняно з оплатою послуг веб-
майстра і хостингу). Соціальні сервіси розширюють профе-
сійні контакти, заохочують пошук нового стилю й пріоритетів,
творчої волі, ідей співробітництва та їхньої реалізації у біб-
ліотечній галузі, формують позитивний імідж книгозбірень,
допомагають закріпити кредит довіри до них у користувачів
та інших учасників інформаційного суспільства, стимулюють
останніх стати партнерами у розвитку бібліотек.
Проте зараз переважна більшість вітчизняних книго-
збірень є пасивними користувачами Всесвітньої мережі, у
тому числі й соціальних онлайн-платформ. У віртуальному
просторі соціальних медіа бібліотеки зберігають та навіть
спрощують ті функції, що характерні для традиційної діяль-
ності книгозбірень — інформаційні, комунікаційні, обслуго-
вуючі. Вони створюють малоінформативні проекти (сайти,
блоги, візитівки тощо), несвоєчасно оновлюють інформацію,
не досить сумлінно ставляться до вибору технологічних рі-
шень налагодження інформаційно-комунікаційної взаємодії
в медіа-середовищі, випадково обирають онлайн-сервіси, ви-
користовуючи кілька соціальних платформ, не пов'язують
власні інтернет-проекти один з одним. Бібліотеки тим самим
втрачають ті "якості" комунікації, які уможливлює сьогодні
медіа-середовище: масовість аудиторії, активність і зацікав-
леність користувачів, можливість діалогу, отримання миттє-
вого зворотного зв'язку. Це пов'язано насамперед із постій-
ним прогресом різних форм соціальних медіа, цифровою
конвергенцією електронних технологій та онлайн-сервісів,
браком досвіду роботи бібліотечного персоналу в електрон-
ному середовищі.
Саме така тенденція спостерігається в освоєнні україн-
ськими бібліотеками соціальних медіа. На жаль, на сьогодні
ініціативи щодо цього поодинокі, а досвід використання
обмежується одним-двома соціальними сервісами (формою
соціальних медіа). Проте існує чотири основні форми соціа-
льних медіа:
¾ соціальні мережі (social networking): передбачають
особисте анкетне спілкування;
¾ інтерактивна співпраця (сollaboration work): спіль-
на робота з інформацією, її створення та перетворення;
¾ соціальні бази знань (social knowledge bases): пуб-
лікація контейнерів контенту, не пов'язаного хронологічно;
¾ трансляція соціальної інформації (social information
broadcasting): 1) створення унікального контенту (unique
content creation); 2) розповсюдження контенту користувачів
(re-sharing) [3].
Дослідження кожної з цих форм дає можливість за-
пропонувати перелік основних соціальних сервісів, що мо-
жуть бути корисними для бібліотек:
¾ професійні співтовариства у рамках соціальних
медіа (анкетних і контентних) для обміну досвідом;
¾ співтовариства для виявлення споживчого інсайту:
сервіси,  у рамках яких кожен відвідувач може висловити
свою ідею, а інші — проголосувати за неї;
¾ wiki-портали: сайти, інтерфейс яких побудований
за принципами, що максимально спрощують можливість
спільного створення і редагування єдиного контенту (доку-
ментів, об'єктів, міток, тегів);
¾ user generated-конкурси, у рамках яких користува-
чам пропонується розробити дизайн сайту, продукту, новий
вид послуги тощо, дають змогу не лише отримувати значну
кількість нових ідей, а й створювати потужні інформаційні
приводи, демонструють готовність до співпраці;
¾ тегування: сервіси зберігання, публікації та упо-
рядкування закладок у соціальних медіа;
¾ підкасти в медіа-хостингах, що уможливлюють роз-
міщення фото-, відео- та аудіоматеріалів;
¾ сервіси для зберігання, обміну та спільної роботи
над інформаційними об'єктами в режимі он-лайн;
¾ feed-агрегатори: програми для читання RSS-стрічок;
¾ рекомендаційні системи (плагіни рекомендацій та
посилань), які дають можливість демонструвати користува-
чам соціальних медіа думку інших відвідувачів, враховуючи
соціальний граф, автоматично збирати найцікавіший кон-
тент на сайті та персоналізувати його;
¾ соціальні share-сервіси: ресурси для зберігання та
транслювання інформаційних об'єктів у різних форматах
(PowerPoint, Word ' Adobe PDF та інші);
¾ соціальні медіасховища: сервіси для спільного збе-
рігання мультимедійних файлів;
¾ mashup-додатки: портальні технології, що уможлив-
люють створення "гібридних" форм сайтів, порталів, та інші
технологічні рішення;
¾ сервіси відеоконференцій.
Використання означених технологій внесе істотні змі-
ни у специфіку комунікаційних процесів бібліотек: однобіч-
ність потоку повідомлень та спрямованість на конкретних
користувачів зміниться на можливість діалогізації комуні-
каційного процесу, з'явиться шанc оперативніше передавати
інформацію, транслювати великий її обсяг, підвищиться
ефективність залучення до взаємодії максимальної кількості
суб'єктів інформаційної спільноти та організації зворотного
зв'язку.
Інша проблемна ситуація опанування книгозбірнями
соціальних медіа пов'язана з тим, що тенденції та повороти в
розвитку соціально-медійної групи поки не сприймаються
багатьма фахівцями. У представників бібліотечної сфери
склалося уявлення про соціальні медіа як про віртуальний
дозвільний простір сучасного соціуму, якому притаманні
загальні негативні риси розвитку інтернет-середовища —
"таблоїдизація", "кліповість", спрощення подання інформа-
ції, втрачання загальних ціннісних орієнтирів, засилля мате-
ріалів негативного характеру тощо. Це часто стає на заваді
використанню книгозбірнями онлайн-середовищ та соціаль-
них сервісів — адже навіть віртуальний їхній образ не пови-
нен ставати в ряд із негативними проявами розвитку сус-
пільства. Здебільшого бібліотеки зупиняються на традиційних
формах комунікації — створюють професійні бібліотечні
сайти, портали. Але ресурси, покликані розвивати "тісну і
взаємовигідну співпрацю" з користувачами та суспільними
організаціями, розвиваються мляво, важко, часто закри-
ваються і не витримують конкуренції з суто "мережними"
(соціальними) проектами [1]. Це відбувається через їхню
незначну популярність у суспільстві та віддаленість від ко-
ристувачів, орієнтацію на вирішення суто внутрішніх про-
фесійних проблем. Така ситуація зміниться, коли, долучаю-
чись до участі в соціальних медіа, книгозбірні згадають:
вони покликані вирішувати завдання повноцінного подання
інформації та знань з усіх галузей,  не забуваючи також про
те, що і в електронному середовищі бібліотека продовжує
залишатися соціальним інститутом, який привносить у www
соціально-моральні цінності [2].
Нині застосування соціальних технологій у стратегії ін-
новаційного бібліотечного розвитку вже має більше прибіч-
ників, ніж супротивників. Проте рішення щодо участі у со-
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ціальних медіа також не завжди сприяє розвитку бібліотеки в
онлайн-середовищі: пасивне створення анкети в соціальній
мережі чи розміщення мінімальної кількості "штатної" інфор-
мації про книгозбірню не відповідають ідеї соціальних медіа
як каналів комунікації, інструментів для реклами та PR, засо-
бів моніторингу та навіть маніпуляції потребами суспільства.
Випадкові, не пов'язані між собою ініціативи бібліотек у со-
ціальних медіа втрачаються серед численних інформаційних
об'єктів, створених самими користувачами. Лише незначна
кількість веб-проектів бібліотек передбачає діалог із користу-
вачами та уможливлює налагодження сталих комунікаційних
зв'язків з іншими учасниками інформаційного суспільства.
Перед бібліотечним співтовариством постає завдання
створити нові умови комунікації, які слугували б покращен-
ню розуміння, орієнтації окремих користувачів. Бібліотекам,
що бажають увійти у віртуальний простір соціальних медіа,
важливо сформувати стратегію розвитку "свого" нового ко-
мунікаційного середовища:
¾ змінити орієнтацію діяльності в медіасередовищі зі
створення контенту на дослідження інформаційних потреб
користувачів;
¾ позиціонувати себе як надійне та безпечне джерело
інформації, використовуючи для цього всі продукти та по-
слуги, здатні запропонувати аудиторії глибшу і цікавішу
концепцію самореалізації;
¾ створити та постійно підтримувати імідж, що виокре-
мить бібліотеки з-поміж інших учасників онлайн-спільнот;
¾ запропонувати новий, привабливіший образ бібліо-
теки, за яким стоять реальні люди;
¾ заохочувати внесок користувачів (коментарів, конст-
руктивної критики) у діяльність бібліотечних веб-проектів;
¾ застосовувати технології соціального медіамарке-
тингу, суцільні форми кооперації, обміну та самоорганізації.
Таким чином, адаптація бібліотек до нових форм ко-
мунікацій у соціальних медіа тільки розпочинається та є
інноваційною тенденцією розвитку бібліотечної сфери. Пер-
ші кроки у цьому напрямі дають підстави констатувати, що
активне застосування віртуальних медіа у діяльності бібліо-
тек уможливить отримання нових інструментів для органі-
зації та управління інформацією, надання до неї доступу,
стимулювання подальшого розвитку бібліотечної професії
та створення якісно нової комунікації з користувачами.
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